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ABSTRACT
Bulutangkis merupakan olahraga yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Mulai dari masyarakat bawah hingga
masyarakat atas dapat memainkan olahraga ini. Bagi masayarakat indonesia bulu tangkis merupakan olahraga yang dapat di
andalkan.  Contoh saja pada saat penyelenggaraan event olimpiade, bulu tangkis merupakan salah satu penyumbang mendali
terbanyak  bagi indonesia setelah angkat besi, dan panahan. Walaupun indonesia memiliki prestasi yang baik di kancah Olimpiade
pada cabang olahraga bulu tangkis, namun dari segi fasilitas lapangan dan pembibitan pemain masih sangat minim. Seperti yang di
kata oleh ketua PBSI indonesia Gita Wirjawan  bahwa â€œBakat bulu tangkis bisa ditemui di banyak daerah di Indonesia. Hanya
saja proses pembinaan pemain di luar Pulau Jawa sangatlah sulit karena terbentur penyediaan sarana dan prasaranaâ€•. Oleh karena
itu diperlukan perencanaan pusat pelatihan bulutangkis. Perencanaan Pusat pelatihan bulutangkis ini di harapkan  dapat mendidik
atlet terbaik daerah agar dapat berprestasi di kancah nasional maupun internasional.
